



Perhatiaan ! : 
 
PETUNJUK PENGISIAN : 
1. Bacalah do’a sebelum Anda memulai mengerjakan soal. 
2. Tulislah dengan jelas NIM, Matakuliah, Dosen, Hari/Tanggal, Progdi, Kelompok, Tanda 
Tangan dan No.Absen pada lembar kerja yang sudah disediakan. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda Menjawabnya. 




Soal Essay : 
1. Jelaskan pengertian Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT) dan Perbedaan Pemrosesan 
Batch dan Online ! 
2. Jelaskan perbedaan Telekomunikasi dan Komunkasi !. Berikan contoh ! 
3. Apakah perbedaan antara internet dan intranet?  
4. Jelaskan perbedaan khusus antara Sistem Pemrosesan Transaksi (SPT), Sistem Informasi 
Manajemen (SIM)  dan DSS. 
5. Jelaskan manfaat dan kelebihan Enterprise Resource Planning (ERP) ! 
6. Jelaskan alasan perusahaan menggunakan Sistem Pendukung Keputusan ! Beriksan 
 
 






MataKuliah    :  Sistem Informasi   Sifat               :  
Hari/Tgl         :     Waktu           : 
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